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Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 17 del actual
y efectos administrativos a partir de 1 de septiembre
próximo, al Alférez de Navío D. Evaristo Varela
Cheda, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declarado
"apto' por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío D. Manuel Cerdido
Ferrer.
No 'ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe de4 Servici,o de Personal, Generales Jefe SU
perior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos. —Promovido por Orden Ministerial de
10 del actual al empleo de Capitán de Navío de la
Escal Complementaria el Capitán de Fragata de la
misma D. Francisco -Martell Hidalgo, se dispone su
cese como Segundo Comandante Militar de Marina
de Sevilla, quedando a las órdenes del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 17 de ,agosto de 1957.
- El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentG
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser -
vicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del buque
escuela Galateá al Capitán de Corbeta D. Emilio
Nieto Riobóo, que cesará como Segundo Cornandant
del destructor José Luis Díez.
Este destino se confiere con carácter forzoso "sola
mente a efectos administrativos.
:\ladrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament).
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes jefes ele la
Primera División de la Flota y de Instrucción.
•
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
(G) don Santiago Villegas Bustamante cese en ei
buque-hidrógrafo illalaspina y pase destinado al Es
tado Mayor de la Armada una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío don
Eduardo Sáenz de Buruaga Requejo y D. José Vera
Kirchner pasen destinados a la Escuadrilla de He
licópteros, una vez terminado el curso que realizaron
en la Escuela correspondiente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
A. propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se dispone que los
Tenientes de Máquinas que a continuación se rese
fían pasen a ocupar el destino que al frente de cada
fi
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uno de ellos se indica, una vez terminado el curso
de aptitud que estaban efectuando :
D. Bernardino Santiago Casal.L---Segundo Jefe de
Máquinas del submarino G-7.
D. Ramón Terrones Pazos.—Segundo Jefe de Má
quinas del submarino D-3.
D. Emilio Casanova Rivas.—Segundo Jefe de Má
quinas del submarino D-2.
Madrid, 17, de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Máqui
nas que a continuación se reseñan embarquen, con
carácter forzoso, en el buque que al frente de cada
uno de ellos se indica :
D. Modesto Pastor Gadea. — Crucero Miguel de
Cervantes.'
D. Juan T. García. Pérez.—Crucero Canarias.
D. Antonio García Sánchez.—Crucero
D. Pablo Lorenzo Martínez. Crucero Ménde.e
Núñez.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentg
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Flo
ta, Contralmirantes jefes de la Segunda y Ter
cera Divisiones de la Flota y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Destinos.—Se dispone que los Capitanes de In
tendencia que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos cuando sean relevados y pasen
a ocupar los que al frente de cada uno se indican :
D. Candelario Cerezuela González.—Habilitado de
La Algameca y de los Servicios de Armas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cartagena,—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
D. Joaquín Barceló Sánchez.—Habilitado del Ter
cio del Sur.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
D. Maximiliano Moya López.—Habilitado y Auxi
liar de los Servicios de Transportes del Departamen
to Marítimo de Cartagena.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
D. Antonio García Matres.—Habilitado del mina
dor Júpiter.—Forzoso.
D. Adriano Hurtado Castellanos. — Habilitado v
Auxiliar de los Servicios de Vestuarios del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
D Leopoldo Blanco Traba.—Habilitado de la Pla
na Mayor de la Flota.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
O. Diego Gálvez Martín.—Se le confirma en e!
destino de Habilitado de la Segunda Flotilla de Dra
gaminas (Baleares).—Voluntario.
D. Juan José González Gómez.—A las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena, en expectación de destino.
D. Julián Becerro Mamblona.—A las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, en expectación de destino.
D. José Español Iglesias.—Auxiliar de la Comisa
ría del Arsenal de la Base Naval de Canarias.—For
zoso sólo a efectos, administrativos.
D. Carlos Martel Dávila.—Secretario de- la Comi
sana del Arsenal de. La Carraca.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
D. José Luis Ruiz Montero.—A las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, en expectación de destino.
D. Juan Pétiez Alvarez-Quiñones.—A las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, en expectación de destino.
D. José Pérez Carreño.—A las órdenes de la Su
perior Autoridad del Departam-ento Marítimo de Cá
diz en expectación de destino.
El Capitán D. Antonio García Matres será rele
vado interinamente en su actual destino por el Co
mandante D. Enrique Noval Bruzola.
De la Habilitación del dragaminas Lérez se hará
cárgo un Oficial de Intendencia designado por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo entre los destinados en el Pri
meiv. Grupo de Escolta.
Madrid, 17. de agosto de 1957.
El Ministro eiicargado del despacho>
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Sres. .
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de In
tendencia que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que alfrente de cada uno se indican :
D. Frahcisco Taviel de Andrade Martínez.—Ha
bilitado del buque-transporte Tarifa.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
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D. Pedro Velón de Francisco.—Sin cesar en el
destructor José Luis Díez' se hará cargo de la Habi
litación del cazasubmarinos Meteoro.—Forzoso.
D. Alfonso M. Hernández de Armijo.—Habilita
do de la fragata Magalla-nes.—Forzoso sólo' a efec
tos administrativos.
D. José A. Torán Martín.—Habilitado de la fra
gata Pizarro.—Forzoso sólo a efectos administra
tiva'.
D. Francisco Palomo Colorado.—Habilitado del
buque-petrolero Teide.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
D. Pascual Cervera Go-vantes. — Habilitado del
buque-hidrógrafo Tofiiip.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
D. Gumersindo Ruiz de Azcárate.—Habilitado -
de la fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
D. Francisco L. Jiménez Muñoz-Delgado—Ha
bilitado del destructor Almirante Antequera.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
D. José L. González Gómez.—Habilitado del Aes
tructor Jorge Juan.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Los siete Tenientes últimamente relacionados de
berán encontrarse en sus destinos antes de la revista
del próximo mes de septiembre.
De la Habilitación del buque-transporte .Almiran
te Lobo se hará cargo el Oficial de Intendencia qu
designe la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz entre los destinados a sus ór
denes.
Queda sin efecto el concurso sobre destino de Ha.
bilitado del cañonero Cánovas dcl Castillo anuncia
do en el DIARIO OFICIAL número 168, página 1 217,
de fecha 30 de julio último. •
Madrid, 17 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Destinos.—Se dispone que los Oficiales Médicos
del Cuerpo de Sanidad de la Armada que a conti
nuación se reseñan cesen en la situación de "en ex
pectación de destino" y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno de ellos se indica con carácter
forzoso :
Teniente Médico D. José Fuentes García.—Al
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. José Forja Vargas.—Al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Cá
diz.
Teniente Médico D. Rafael Fernández Rafales
Al Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
1
Teniente Médico D. Alfredo Calcedo Ordóñez.—
Al Hospital de .Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Teniente Médico D. Julio Huertas Sepulcre.--
Al Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Teniente Médico D. Juan Miguel Goenechea Al
dav.—Al Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.
Teniente Médico D. Carlos Tello Fernández.—
Al Hospital de Marina del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Teniente Médico D. Matías Lafuente Jiménez.—
Al Hospital de Marina del Departameríto Maríti
mo de Cartagena.
- Teniente Médico D. Juan Fernández de Simón
Maxia..—Al Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Médico D. Pedro Aguanell García.—Al
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Los nombrados deberán efectuar su presentación
el día primero de septiembre próximo.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, - Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, Generales Jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad e ibis
. trísimo señor Interventor Central de Marina
Sres. . . .
Cursos.—Se dispone que el Capitán de Fr.nata
D. Antonio González Fernández cese como Coman
dante de la fragata Vasco Núñez de Balboa y se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar un curso de Guerra de Minas.
Dicho Jefe será pasaportado oportunamente para
esta capital, cursando las órdenes el Estado Ma
yor de la Armada, al que quedará afecto durante su
ausencia de España'.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
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o
Instructores.—A propuesta del Comandante Ge
neral de la Flota, y de conformidad con .lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Instructor -del curso de Apuntadores
que se viene efectuando en el crucero Miguel de
Cervantes, por el período de tiempo comprendido
entre el 20 de julio último y el 20 de octubre pró
ximo, al Teniente de Navío D. Ramón González
Aller y Balseyro.,
Madrid, 17 de agosto /de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante 'General de la Flota,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y.,„
Contralmirante jefe de InstruCción.
Licencia pailz contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de, 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con*. la señorita Mariana Ma
ría Ordóñez Flores al- Teniente Médico de la Ar
mada D. Pedro Melero García.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Flota, Con
tralmirante jefe de la Tercera División de la Flo
ta, Inspector General del Cuerpo- de Sanidad de
la Armada y General Jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
EDICTOS
(357)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la tarjeta de Identidad y carnet
de Primer Maquinista Naval de la Marina Mer
cante de D. Eusebio Sáez Ruiz,
Hago saber : Que en el citado expediente, por de
creto del excelentísimo señor Subsecretario de la
Marina Mercante, de fecha 22 de julio último, ha
ouedado nulo v sin valor dicho documento, incurrien
do en responsabilidad la .persona que lo posea y no
haga entrega del mismo, en un plazo de quince días
a la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los ocho días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y siete.—El Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
, (358)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval Militar instruí
do a favor del inscripto de Marina por el Trozo
de Bilbao, folio 201-bis/46 de S. S. Pedro Val
cárcel Galarza,
Hago saber : Que en el citado expediente, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 10 de julio último, ha queda
do nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los ocho días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y siete.—El Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(359)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante 1e In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de Inscripción Malí
tima °instruido a favor del inscripto de Marina por
el Trozo de Bilbao, folio 218/30, Simón Dorado
Novo,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de!
Departamento, de fecha 10 de julio último, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a la
Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los ocho días del mes de agosto
de mil novecientos, cincuenta y siete.—E1 Comandan
te, juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(360)
Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del
Distrito de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departarnen
to de El Ferrol del Caudillo de 2 del actual, se de
clara nula y sin, valor la Libreta de I. M. del inscrip
to de este Trozo José Garrido Casal, folio 6/930,
que había sido expedida por esta Ayudantía el día
8 de enero de 1930, incurriendo en responsabilidad
la persona que habiéndola hallado no la entregue ala Autoridad de Marina.
El importe de este Edicto corre a cargo del ins
cripto de que se trata.
Dado en Corme a 6 de agosto de 1957.—El Al
férez de Navío, juez instructor, José Polo Serantes.
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(361)
Don -r Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito de Corme,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Depariamen
to de El Ferrol del Caudillo de 2 del actual, se de
clara nula. y sin valor la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo Romualdo Cores Fernández, núme
ro 4 del reemplazo de 1946, que había sido expedida
P' r esta Ayudantía el día • 15 de diciembre de 1945,
incurriendo en responsabilidad la persona que ha
biéndola hallado no la entregue a la Autoridad de
Marina.
El importe de este Edicto corre a cargo del ins
cripto de que se trata.
Dado en Corme a 6 de agosto de 1957.—E1 Al
fétez de Navío, juez instructor, José Polo Serantes.
(362)
Don Juan José de Abrai Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente número 604/57, instruido con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima, folio 13/952, del Trozo de esta capital, per
teneciente al inscripto Fermín Hermina Sasiaín,
4.1
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha
2 de los corrientes, se declara justificado el extravío
y nulo y sin valor el documento de referencia. Por
tanto, incurre en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no efectúe su entrega inmediata a las
Autoridades de Marina.
Dado en San Sebastián a los nueve días del mes
de agosto de mil novecientos cincuenta y siete.—E1
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor
Juan José de Abréu.
(363)
Don José Freire Tojo, Teniente de Navío, Juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Ribadeo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante, de- fecha 22 de julio próximo pasado, obran
te en el correspondiente expediente, ha sido justi
ficado el extravío de la Libreta, de Inscripción Ma
rítima y Nombramiento de Patrón de Pesca del
inscrito del Distrito de San Esteban de Pravia, fo
lio 37 de 1913, Adolfo Pola García, incurriendo en
responsabilidad la persona que posea dichos docu
mentos y no haga entrega de ellos a las Autoridades
de Marina.
Dado en Rbadeo a 10 de agosto de 1957.—El
t
i
Teniente de Navío, Juez instructor, José Freire.
1
(364';
Don Francisco Malde Roca, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 592/57,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de La Coruña José Ansende Mar
tínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marí
timo se declara nulo y sin valor dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrare
v no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Dado en Corcubión a 10 de agosto de 1957.—El
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Francisco Mal
de Roca.
(365)
Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta de la
Escala de Tierra, Ayudante Militar de Marina de
Altea,
Hago saber : Que en el naufragio del pesauero
Los Tres Hermanos, folio 724 de la Tercera Lista
de Alicante, se perdieron las Libretas de Inscrip
ción Marítima de José Tomás Sau, folio 48/956, y
su Cédula de Inscripción Marítima ; la Libreta de
Taime Torres Pineda, folio 26/921 ; la de Francisco
Segovia Fernández, folio 64/954 ; la de Antonio Pé
rez Ivars, folio 65/915 ; los duplicados de Libreta
de Navegación de José Tomás Cabrera, folio 32/929;
de Jaime Sati -Ivars, folio 70/926; de José Barber
Orozco, folio 3/940, y en el hundimiento del vapor
María R. perdió su Cartilla Naval Ramón Ferrer
Ronda, número 59 del reemplazo de 1948 de este
Trozo.
Todo ello acreditado con testimonios de las cau
sas instruidas al efecto, conforme a la Real Orden
de 23 de septiembre de 1921 (D. O. núm. 219) par
la expedición de los duplicados y triplicados co
rrespondientes, quedando dichos documentos nulos
y sin valor alguno ni efecto, incurriendo en respon.
sabilidad cfuien los hallare y nos los entregare a las
Autoridades de Marina.
Attea, 6 de agosto de 1957.—E1 Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina, Luis Amorós.
.
(366)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao v del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruido con el número 108/57 a favor de Juan
Luis Calcedo Solloa, folio 137 de 1933 del Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado ae la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, ha quedado nulo y sin valor
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dicho documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
en un plazo de quince días, a la Autoridad de Ma
rina correspiondiente.
Dado en Bilbao a los diez días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Coman
dante, Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(367)
Don Ezequiel Dávila Tamayo, Capitán de Infantería
de Marina y Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la L■ •
breta de Inscripción Marítima expedida a nombre del
inscripto del Trozo de esta capital Isidoro Almeida
Pérez, la persona que la hallare deberá hacer entrega
de dicho documento a las Autoridades de Marina,
incurriendo, caso contrario, en la responsabilidad que
la Ley señala la persona que lo posea indebidamente,
Santa Cruz de Tenerife, 10 de 'agosto de 1957.--
El Capitán de Infantería de Marina, Juez perma
nente, Ezequiel Dávila Tamayo.
(368)
,
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de la Provincia de Gran Canaria y
del expediente de Varios números 31 de 1956
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
de Manuel Galván López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo, y sin valor alguno dicho documento.
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina más próxima.
Las Palma. de Gran Canaria, 13 de agosto de 1957.El Comandante de (Infantería de Marina, Juez im
tructor,Alfredo Porto Armario.
(369)Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa. v Juez instruc
tor del expediente número 527 de 1957, instruíd:.;
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítimaal inscripto de Marina de este Trozo, folio núme
ro 78 de 1936, Juan Zubicaray Barbarias,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriadodel excelentísimo señor Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 29 del pasado mes de julio, ha sido declaradonulo y sin valor alguno el aludido documento, incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no hagaentrega a las Autoridades de Marina.
Dado en Lequeitio a los doce días del mes de agos
to de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Teniente
de Navío de la R. N. A., Juez instructor, Julián
Múgicia y Ortiz de Zárate.
(370)
Don Agustín Martínez Pirieiro, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Ramón Núñez Figueiras,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el Plazo de quince días.
Gijón, 13 de agosto de 1957.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Agustín Mar
tínez P ñeiro.
(371)
Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería'de Marina y juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Avelino Fernández González,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo 3
sin valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en
el plazo de quince días.
Gijón, 13 de agosto de 1957.—E1 Comandante dt
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piheiro.
(372)
Don Manuel Roldán Moscos°, Comandante de Infan
, tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Diego López Segura,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala 19,
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Málaga, *6 de agosto de 1957.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Rol
dán Moscoso.
(373)Don Celestino Tamavo Manguero, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina de este Distrito
v Juez instructor del expediente número 509
de 1957, instruido por pérdida de la Libreta &.
Inscripción larítima del inscripto de este TrozoGustavo Fernández Núñez, folio número 8 de1941 del Trozo de Cangas,
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Hago saber : Que justificado el extravío de dicho
documento por la Superior Autoridad del Departa
mento, se declara nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que haga uso del mismo
Dado en Cangas a 13 de agosto de 1957.—El Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tamaya
Manguero.
REQUISITORIAS
(337)
Manuel Paz Rego, hijo de Manuel y de Consue
lo, natural de Puerto del Son (La Coruña), de trein
ta arios de edad, soltero, Fogonero ; señas persona--
les : ojos, cejas y pelo castaños, color sano, domi
ciliado últimamente en Juno (Puerto del Son) ; pro
cesado por deserción mercante ; comparecerá en el
término de diez días ante el Juez instructor don
Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de Infan
tería de Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 7 de agosto de 1957.—El Juez instructor,
Agustín Martínez Piírieiro.
(338)
Miguel Fernández Martín, hijo de Juan y de Ma
tilde, soltero, de cuarenta y cinco años de edad, Fo
tógrafo, natural de Turieno, del término municipal
del Camaleño (Santander), domiciliado últimamen
te en Santa Cruz de Tenerife, calle de San Agus •
tín, número 18 y cuyo actual paradero se ignora, en
cartado en la causa número 112 de 1956 por el su
puesto delito de polizonaje ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi -
cación de la presente Requisitoria, ante el señor Juez
instructor de dicha causa, Comandante de Infante -
ría de Marina D. Artemio Lozano Escandón, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Cádiz, 6 de agosto de 1957.—E1 Comandante
juez instructor, Artemio Lozano Escandón,
(339)
Francisco González Tineo, hijo de Francisco
de Pilar, soltero, de treinta y dos años de edad, Im
presor, natural de Sevilla y con residencia en dicha
capital, calle de González Cuadrado, número 52; en
cartado en la causa número 197 de 1956 por el su
puesto delito de polizonaje ; comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el señor juez
instructor de dicha causa Comandante de Infante
ría de Marina D. Artemio Lozano Eseandón, con
destino en la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde
Cádiz, 6 de agosto de 19574.—El Comandante,
Juez instructor, Artemio Lozano Escandón.
(340)
Juan Centeno Souto, hijo de José y de Delfina,
naturál de Corme (La Coruña), domiciliado ínti
mamente en Pasajes de San Pedro, soltero, Marine
ro, de veintinueve años de edad, estatura 1,82 me
tros ; serias personales pelo y cejas negros, ojos
azules, nariz y boca normales, barba poblada, color
moreno, frente espaciosa ; serias particulares : ningu
na ; sabe leer y escribir ; procesado por el delito de
deserción mercante (causa núm. 250 de 1953 de
las de eta Jurisdicción) ; comparecerá en el término
de treinta días a partir de la publicación de esta Re
quisitoria ante el señor Juez instructor, Comandan
te de Infantería de Marina D. José Vega Cabana,
residente en Auditoría de Marina (El Ferrol) para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito se le instruye, bajo aperci
bimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 7 de agosto de 1957, El
Juez instructor, José Vega Cabana.
(341)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios del Decreto de 23 de agosto
"de 1954 (D. 01 núm. 290) al inscripto de este Tro
zo Manuel Pena Calviño y dado por terminado el
expediente con la declaración de "sin responsabi
lidad", instruido por falta de presentación en el ser
vicio de la Armada, se anula la Requisitoria publica
da en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 112, de fecha 19 de mayo de 1952:
Sada, 8 de agosto de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
(342)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Ley de 27 de octubre
de 1927 al inscripto de este Trozo Luis Siso Cotizo
y dado por terminado el expediente coii la declara
ción de "sin responsabilidad", instruido por falta
de presentacióri en el servicio de ,la Armada, se anu
la la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 36, de fecha
14 de febrero de 1955.
Sada-, 8 de agosto de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
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